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ABSTRAK
Pembentukan sebuah rekabentuk adalah berdasarkan apa yang dilihat, apa 
yang dikaji serta penelitian tajam bagi menghasilkan suatu rekabentuk yang 
berjaya. la haruslah dilihat dari pelbagai aspek samada aspek luaran ataupun 
dalaman.
Penggunaan elemen -  elemen yang sesuai amat penting dalam 
penghasilan sesuatu projek bagi mendapatkan ketepatan konsep yang ingin 
ditonjolkan. Ini adalah kerana dengan menggunakan cara ini, sesebuah 
rekabentuk itu dapat dihasilkan dengan kesempurnaan yang maksima.
Pusat Muzik ini ditubuhkan sebagai salah satu badan yang menyokong 
serta merupakan salah satu usaha dalam menaikkan taraf industri muzik tanah 
air khususnya dan antarabangsa amnya. Oleh itu, rekabentuknya haruslah 
menyentuh pada praktikaliti dan juga nilain -  nilai estetik. Denagn adanya Pusat 
Muzik ini, ianya dijangka bukan sahaja dapat menarik peminat muzik sahaja 
malah mampu menjadi daya tarikan kepada orang ramai tidak kira umur dan 
bangsa. Ianya juga boleh menjadi salah satu aktiviti riadah dan aktiviti sosial 
yang sihat.
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1.0 PENGENALAN PROJEK
Dunia tanpa muzik adalah ibarat berkata tanpa bunyi. Ini menunjukkan bahawa 
jika di dalam sesebuah kehidupan, elemen muzik diketepikan, tiada sesuatu 
yang boleh menjadikan ianya lebih menarik dan bermakna.ini membuktikan 
bahawa muzik dalam kehidupan seseorang adalah penting dan mungkin juga 
suatu hari nanti ianya akan menjadi satu keperluan jika ianya diberi sokongan 
yang sewajarnya.
Untuk memenuhi keperluan ini, sesuatu perlu dilakukan untuk membantu 
meningkatkan taraf industri muzik ini supaya lebih digemari . salah satu caranya 
adalah adalah dengan mewujudkan sebuah pusat muzik supaya dapat 
memenuhi kehendak penggemar muzik khususnya golongan remaja.
Oleh itu, bagi semester akhir Diploma Rekabentuk Dalaman ini, saya
telah memilih untuk membuat satu pusat riadah untuk golongan sasaran saya 
iaitu remaja dengan cara pendekatan terhadap dunia muzik. Saya memilih muzik 
sebagai aset penting dalam projek ini kerana ianya sinonim dengan remaja.
Selain itu, jika dikaji, muzik sememangnya telah wujud berabad -  abad 
yang lalu iaitu sejak zaman Medieval sehinggalah sekarang. Ini membuktikan 
muzik adalah salah satu pilihan dalam cara hidup manusia. Setelah diteliti, 
secara majoritinya, setiap orang mendengar muzik dan mungkin cuma 
perbezaannya adalah minat, fahaman dan cara pembawakan muzik itu.
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